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(A festa dos animais com chifres) 
Língua:  Makonde   Kala nnembo, andívalalika 
vanyama uti vadimembe.  Pakulota 
kutenda shikukulu.  Shingula paigwite 
shikukulu, nae andíkumbukila.  Mwashi 
mwakuwikila kushikukulu.  Mwaa nae 
havenao dimembe. 
Akalambela dimembe, 
akanamatidya mmuti na upula.  Akauka 
kushikukulu. 
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Napanelo, baada yakulya na 
kwambalwa.  Nae andyúka nalala 
paliduva.  Upula ukanyang’anyuka, na 
dimembe dikagwanga. 
Vanyama vanji vakamwone 
kugwanga dimembe.  Vanao vakanshema 
ashilaledya shikukulu.  Nae akankamula 
matu na kumutila kushanya. 
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